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（1）ａ．a lucky three students
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（3）ａ．*a lucky three student
ｂ．*an estimated 293,081 student
第三に，数詞と形容詞の生起順序が通常の形容詞＋数詞ではなく，数詞＋形容詞である。通常の
語順にすると（4）のように非文法的になる。
（4）*a three lucky students　　（Solt 2007）
最後に，主語として現れた場合に動詞との数の一致が一定しない。（5）の各例では単数での一致
が起こっているが，（6）では複数での一致が起こっている。
（5）ａ．A busy 3 weeks has seen them rock climbing and mountaineering in the Ogwen 
Valley, rock climbing at Holyhead Mountain, sea Kayaking around Anglesey, listening 
and giving lectures and getting some great hands on experience.
 （http://www.pyb.co.uk/news-detail.php?id=68）
ｂ．A busy eight weeks has seen Red Rock Resources raising £503,150 to fund its Migori 
gold exploration programme in Kenya. 
 （http://uk-analyst.com/shop/page-advice/action-advertorial.show/id-130002810）
ｃ．As of May 1, 2009 at 5:59 PM, an estimated 293,081 students has been affected by the 
closing of schools due to the Mexican Flu scare in Texas.
（http://moretexastruth.blogspot.com/2009/05/texas-education-update-on-mexican-flu.html）
ｄ．An estimated 43,000 people has already died since 1979 due to asbestos exposure and 
thousands more continue every year despite serious efforts from local and federal 
government to ban and or/limit the use of asbestos. 
 （http://www.asbestos-attorney-center.com/asbestos-attorney-cancer-mesothelioma）
（6）ａ．A busy eight weeks have passed by with the highlight being the trip to France for 
the annual Menestrel Gathering.　（http://www.menestrel.org.uk/peter_berkin.htm）
ｂ．The National T20 Finals take centre stage this weekend as a busy two days are in 
store for the club. （http://www.carltoncc.co.uk/news10.htm）
ｃ．An estimated 3.3 million people have died as a result of the war making it the 
“tragedy of modern times”, according to a report issued by the International Rescue 
Committee aid agency. （http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2928127.stm）































































統語的一致についての情報も表示するものとする（Ellsworth et al. 2008：32）。（10）のAGRが

































































（17） Every year, three students are elected to work one year full-time for the Students’ Union 




（18）ａ．‘Knowledge is useless’, was a familiar sentiment expressed by downhearted young 
people. （BNC: CG0 492）




（19）ａ．In most countries, education is the responsibility of the state.
ｂ．Scott received a very strict education.
ｃ．I attach importance to regular exercise; but some people attach an exaggerated 
importance to it.
ｄ．It is said that knowledge is power.
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（20）There are approximately 288,000 badgers in the United Kingdom. This may seem like a 


































（24）ａ．a lucky three students
ｂ．an estimated 293,081 students































（29）ａ．*a lucky three student














（31）A busy eight weeks have passed by with the highlight being the trip to France for the 
annual Menestrel Gathering. 
本論で前提とする枠組みでは，CONT素性の値は主要部からその上のレベルの句へ継承される。










（33）A busy 3 weeks has seen them rock climbing and mountaineering in the Ogwen Valley, 
rock climbing at Holyhead Mountain, sea Kayaking around Anglesey, listening and 
giving lectures and getting some great hands on experience.  
まず，（34） の各例を観察してみる。
（34）ａ．Five pounds is/*are a lot of money. （Hudson 1999: 174）
ｂ．Most of us can agree that 8 million people is too many to be receiving disability 


















素性の値は主要部からその上のレベルの句へ継承されていく。（34）のfive poundsと8 million 
peopleが単数で動詞と呼応しているのは，主要部名詞であるpoundsとpeopleのCONT｜INDEX













ス）での口頭発表「HPSGから見た‘a lucky three students’の構造」に加筆訂正したものである。
１ 本論の例文中の太字や斜字は筆者による。
２ Jackendoﬀ  （1977: 128-130），Gawron （2002），Ionin and Matushansky（2004, 2006），Kayne（2005），
Solt（2007），Ellsworth, Lee-Goldman and Rhodes（2008）など。
３ 素性の値も素性構造を持つ。以下参照。
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HPSGによる‘a lucky three students’の分析
  ［Abstract］
Key words ： Head-driven Phrase Structure Grammar, Numeral, Noun Phrase, Agreement
An HPSG Analysis of ‘a Lucky Three Students’
Takafumi MAEKAWA
This paper provides an analysis of noun phrases such as a lucky three students and an estimated 
500 students within the framework of Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG). This 
type of construction is peculiar in several respects: the indeﬁ nite article, the adjective and 
the numeral are all obligatory; an indeﬁ nite article co-occurs with a plural noun; when it is a 
subject, the verb can show either singular or plural agreement; and the order of the numeral 
and the adjective is the reverse of normal cases. The present HPSG approach can provide a 
satisfactory account of the data without losing any generalization.
